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Аннотация: Мазкур мақолада таълим жараёнида бутун инсоният 
томонидан минглаб йиллардан бери қўлланилиб келинаётган устоз – шогирд 
анъанаси ва унинг, фан борасидаги даҳоларни етиштиришда ва ёки 
шаклланишдаги ўрни кўриб чиқилади. Мақолада хусусан бутун башар фарзанди 
сифатида танолинган Жалолиддин Румий ҳамда немис мумтоз файласуфи 
Иммануил Кантнинг файласуф бўлиб шаклланишида устозларининг ўрни 
борасидаги фикрлар қиёсий тарзда таҳлил қилинади. Шу билан бирга ҳозирги 
биз яшаб турган замонда ҳам таълим жараёнида устоз-шогирдлик масаласи 
қанчалик долзарблигига ҳам алоҳида тухталиб ўтилади.  
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Abstract: This article examines the teacher-student tradition, which has been 
used by all mankind for thousands of years in the educational process, and its role in 
the development or formation of geniuses in science. The article comparatively 
analyzes the views of Jalaliddin Rumi, known as the son of all mankind, and the role 
of his teachers in the formation of the German classical philosopher Immanuel Kant as 
a philosopher. At the same time, the urgency of the issue of mentor-apprentice tradition 
in the educational process in our time is also emphasized.  
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Инсоният тарихида даҳолар алоҳида ўринга эга. Улар нафақат ўзлари 
мансуб бўлган миллатга ёки давлатга балки бутун исонниятга тегишлидирлар. 
Сабаби улар қолдирган меросдан бутун инсоният фойдаланиб келмоқда. Шу 
борада яна бир нарсани алоҳида таъкидлаш лозимки улар ўз даврининг 
маҳсулидир. Шу билан бирга уларнинг шу даражага эришишида устозларининг 
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ҳиссаси ҳам жуда каттадир. Зеро антик давр файласуфларидан тортиб то янги 
замоннинг донишмандларигача ҳаммаси устоз шогирдлик анъанасининг 
натижасидир десак хато бўлмайди бизнингча. Масалан, инсониятга маълум 
тарихнинг энг қадимги донишмандларидан бўлмиш натурфилософ Фалес ўз 
шогирдлари Анаксимен, Анаксимандрларнинг фан тарихида номлари абадий 
қолишини таъминлаган бўлса, Суқрот эса Афлотун ва Арастулар буюклигини 
таъминлаб берди, ўз навбатида Шарқда ҳам бу анъана давом этиб келган бизнниг 
Марказий Осиё даҳоларимиз ҳам қадимги юнон олимларидан маънавий озуқа 
олишлари билан бир қаторда, ўзаро бир-бирларига ҳам бевосита устоз 
шогирдлик қилгани тарихдан бизга маълумдир. Беруний билан Ибн Сино, Шамс 
Табризи билан Румий, Абдураҳмон Жомий билан Алишер Навоий ва 
ҳоказоларни келтириш мумкиндир. Янги замон Ғарб олимлари ҳам бу анъанадан 
мустасно эмас албатта. Масалан олмон мумтоз файласуфлари ёрқин 
вакилларидан бири бўлмиш Иммануил Кант эса француз маърифатпари Жан 
Жак Руссо ва инглиз файласуфи ва психологи Девид Юм асарларидан жуда 
таъсирланганлигини алоҳида таъкидлаб ўтган. Ўз навбатида унинг ўзи ҳам бир 
қатор жаҳонга машҳур шогирдларни тайёрлагани ҳозирда бизга маълумдир. 
Ва ёки бошқача қилиб айтганда “Илк Уйғониш даврида етишиб чиққан 
Мусо ал-Хоразмий, Аҳмад ал-Фарғоний, Имом ал-Бухорий, Абу Исо Муҳаммад 
ат-Термизий, Қаффол аш-Шоший, Абу Мансур ал-Мотуридий, Абу Райҳон 
Беруний, Абу Али ибн Сино, Абу Наср Форобий, Юсуф Хос Ҳожиб, Маҳмуд 
Кошғарий, Маҳмуд аз-Замахшарий, Бурҳонуддин ал-Марғиноний, Аҳмад 
Яссавий, Нажмиддин Кубро каби алломалар, сўнгги Уйғониш даврида яшаб 
ижод этган Амир Темур, Баҳовуддин Нақшбанд, Мирзо Улуғбек, Қозизода 
Румий, Алишер Навоий, Ҳусайн Воиз Кошифий, Шарафиддин Али Яздий, 
Заҳиридин Муҳаммад Бобур каби буюк тарихий сиймолар қолдирган бебаҳо 
маданий мерослар, илмий, бадиий асарлар нафақат ўзи мансуб миллатнинг, 
балки бутун инсониятнинг маънавий бойлиги сифатида қадрлидир. Уларни 
ўрганиш, турли нуқтаи назарлардан келиб чиққан ҳолда уларни илмий тадқиқ 
қилиш, мазмун-моҳиятини тарғиб ва ташвиқ қилиш бутун башарият учун катта 
илмий янгиланишларга йўл очади” [1]. 
Ушбу мақолада биз юқорида номлари зикр этилган даҳолардан иккитасини 
яъни Жалолиддин Румий ҳамда Иммануил Кант ижодида устоз – шогирдлик 
анъанасининг ўрнини кўриб чиқамиз.  
“Румий қарашларида бир неча бор инқилоблар содир бўлган бўлиб, шундан 
биринчиси ва энг асосийси уша замонниг машҳур илоҳиётшунос олими, сўфий 
Шамси Табризий1 билан боғлиқдир” [2]. Яъни Мавлоно Румий устози Шамси 
 
1 Тўлиқ исми Мавлоно Шамссулҳаққ ва-д-дин Муҳаммад ибн Маликдод Табрезий тахминан 1185-1248 йилларда 
яшаб ўтган мистик олим, сўфий, файласуф ва теологлардан бири. У ёшлигида жуда катта истеъдодга эга бўлган  
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Табризий билан учрашгунига қадар шариат қонунлари ва диннинг ташқи 
амаллари билан чекланган бўлса, эндиликда тариқат ва ёки сўфийлик билан 
қизиқиб қолади. Румийнинг айтишича агар у Табризий билан учрашмаганида 
оддий рационалист файласуф даражасида қолиб кетган бўлар эди. Табризий унга 
деярли янги нарса ўргатмайди, фақатгина ортиқча фикрлардан қутқаради холос. 
Уларнинг ўзаро суҳбати 40 кундан 3 ойгача бўлган деган ривоятлар ҳам йўқ эмас.  
Румийга Шамс Табризийдан кейин яна бир неча тариқатчилар ўз тасирини 
ўтқаздилар. Хусусан улардан яна Салохиддин Заркуб ва Ҳусайин Чалабидир. 
Айнан Ҳусайин Чалаби Румийга Атторнинг “Лисон ут-тайр”га ухшаш асар 
ёзишини таклиф қилади. Шундан сўнг “Маснавийи маънавий” ни ёзишга бел 
боғлайди. Юқорида таъкидланганидек унинг энг машҳур асари устозлари 
таъсирида ёзилгандир. Агар номлари келтириб ўтилган устозлари бўлмаганида 
бизнингча у ўрта миёна файласуф сифатида қолиб кетган булар эди. Уни 
шариатга нисбатан мавжуд бўлган догматик тафаккурдан халос этганлар ҳам бу 
унинг устозларидир. Зеро догматик тафаккур ҳеч қачон инсониятга яхшилик 
келтирмаган. Чунки догматизм тарихда қандай оқибатларга олиб келганлигию 
ва қолаверса ҳозирги кун одамини қандай муаммоларга дучор қилаётганини 
куриш учун катта ақл керак эмас бизнингча [3]. Худди Навоийнинг ирфоний 
қарашларида машҳур форс шоири Абдураҳмон Жомийнинг ўрни беқиёс бўлгани 
каби. Ва бу устоз шогирдлик натижаси ўлароқ Навойининг ўнлаб машҳур 
суфизмга оид асарлари дунё юзини кўрди [4]. Қолаверса Алишер Навойини 
толерант дунёқараш эгаси бўлиб шаклланишида Жомийнинг ирфоний 
қарашларининг ўрни беқиёсдир [5].  
Ўз навбатида бу анъана Ғарб оламида ҳам давом эттирилди. Хусусан 
Иммануил Кант тафаккурида содир бўлган инқилобларнинг ҳам ўзига яраша 
сабаблари бор эди. Яъни Кант даҳо бўлиб етишишида онаси [6] билан бир қаторда 
буюк устозларнинг ҳам ўрни беқиёсдир. Қизиғи шундаки у ҳақида ёзилган 
автобиографик асарларда ёзилишича у мактаб чоғида умуман фалсафага 
қизиқмаган. Ва у шу даражада машҳур файласуф бўлиб етишишига ҳеч кимнинг 
кўзи етмаган. Кант кейинчалик Кёнигсберг университетига ўқишга киради. 
Университетда унда математика ва фалсафа ўқитувчиси (Кантдан атиги 10 ёшга 
катта эди) Мартин Кнутценъ катта таъсир ўтқазади. Мана шу ёш ўқитувчи Кант 
дунёқарашани тубдан ўзгартириб юборади. Кант бу инсон билан учрамасдан 
олдин теология ҳамда филологияга (Кант ёшлигидан иккала дўсти билан лотин 
 
бола бўлган ва Қуръонни ўрганаётган пайтда “Шамс” сурасига келганда унга мафтун бўлиб қолади ва ўзини 
исмини ушбу кундан Шамс деб эълон қилади. Румий ва Табризийнинг муносабатлари ҳақида кўплаб ривоятлар 
мавжуд бўлиб айрим мутахассислар Румий Табризийнинг шогирди деса айримлари унинг аксини айтади. Умуман 
шуниси маълумки улар бир-бирларига катта маънавий таъсир ўтқазган ва кейинги ижодларида бу ўз аксини 
топгандир. У яна бир жойда қуним топмаганлиги учун яъни ҳар доим кўчиб юриши сабабли “қуш” деган лақаб 
олган.  
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билан шуғулланишган ва маълум бир натижаларга эришган) қизиқиши баланд 
бўлади. Беш йиллик университет таълимидан сунг Кант ўз фаолиятини дўстлари 
ва яқинлари кутганидек теология соҳасида эмас, балки математика, физика ва 
фалсафа соҳасида давом этади. Бу ёш ўқитувчидан ташқари Кант дунёқарашига 
яна бир қатор файласуфлар ҳам ўз таъсирини ўтқазадилар. Ҳаттоки кейинчалик 
гносеологик масалада агностиклар тарафдори бўлиб қолишида ҳам Д.Юмнинг 
скепцицизмининг ўрни каттадир [7].  
Дунёқараш диалектикаси (ўзгарувчанлиги) бу барча инсонлар ва ёки 
даврларга хос феномендир [8]. Лекин мана шу ўзгариш нуқтасини белгилаб 
берувчи фигуралар бу чинакам қаҳрамонлар деса хато бўлмайди. Бугунги кунда 
мамлакатимизда таълим соҳасида олиб борилаётган ислоҳотларнинг асл мақсади 
бу креатив фикрлайдиган ёшларни тарбиялашдир. Шу билан бирга жаҳонда 
содир бўлаётган капиталистик ислоҳотлар жараёнида рақобатбардош кадрларни 
тарбиялашдан иборатдир. Яна бунга қушимча қилиб тобора авжига чиқиб 
бораётган руҳий инқирозлардан ҳам ёшларни сақлаб қолиш ҳам ҳозирда долзарб 
муаммолардан биридир [9]. Ва кун сайин бутун дунёни қамраб олишга илдам 
қадам ташлаб борётган “истеъмолпарастлик” касаллигига ҳам даво оила 
тарбияси билан бирга бевосита таълим тизимига боғлиқдир [10].  
Юқоридаги мисоллардан тўғри хулоса чиқарган ҳолда, таълим тизимида 
кун сайин муртлашиб бораётган устоз – шогирд анъанасини қайта тиклашга 
фақатгина қоғозларда эмас, балки реал ҳаётда ҳам жиддироқ қарасак мақсадга 
мувофиқ бўлар эди. Бунинг натижасида аввалари бўлгани каби ҳар бир таълим 
даргоҳида академик мактаблар очилади. Бу эса модерн [11] дунёга қадам 
қўймоқчи шахтам қадам ташлаб бораётган мамлакатимизни сифатли кадрлар 
билан таъминлашга хизмат қилади. Шунда бизнинг жамиятимизда ҳам ота-
боболаримиз каби даҳолар чиқса ажаб эмас.  
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